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LA ENUNCIACI6N AUTOBIOGRAFICA EN URRACA 
(VOZ NARRATIVA Y SEUDONARRATARIO) 
SALUSTIANO MARTIN 
1. lNTRODUCCI6N 
Aparecida en 1982, de escasa circulaci6n en esos momentos (y 
hasta ahora) y reeditada en 1991, Urraca es, me parece, una de 
las mejores novelas hist6ricas espafiolas de las ultimas decadas. 
Lourdes Ortiz cuenta (con los adecuados efectos de la realidad) 
una compleja historia medieval, y muestra, ademas, la proyecci6n 
universal de los conflictos y luchas por el poder, la intimidad in-
sondable de un personaje ilustre y el propio proceso subvertidor de 
narrar esa intimidad. 
Urraca es la autobiografia que redacta la reina Urraca (1109-
1126), hija de Alfonso VI, mientras permanece encerrada en el 
monasterio de Valcabados por orden de su hijo Alfonso Raimundez 
(el futuro Alfonso VII), quien ha decidido reinar en lugar de su 
madre, despojando a esta de sus derechos al trono de Castilla y 
Le6n. Alfonso ha ordenado su encierro despues de proclamarse rey 
(ilegalmente) el mismo. La fecha en que esto sucede (1123), el lu-
gar, las razones para esa prisi6n (despojarla del trono) y los moti-
vos que la llevan a comenzar esta escritura que cuenta su vida 
(el encierro, la justificaci6n de sus actos y la defensa de sus inte-
reses) se sefialan en las dos primeras paginas. 
Toda la novela es esta confesi6n escrita (en parte cr6nica poli-
tica y en parte reflexion desde y sabre una intimidad herida) que 
la reina lleva a cabo para justificar su turbulento pasado y para 
aclararse sabre su lastimoso presente e incierto futuro. Ningun 
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discurso narrativo, por mfnimo que sea, enmarca el texto escrito 
por Urraca, quien es (en la ficci6n) la autora de todo el relato, 
desde la primera a la ultima lfnea. Aunque no, claro, la responsa-
ble de la estructura externa de la novela: tftulo, division en partes 
y en capftulos, citas, cuya autorfa corresponde a la novelista. Des-
de el punto de vista de la enunciaci6n se trata de un relato pri-
mero, no encajado en ningun otro. 
2. DETERMINACIONES TEMPORALES DE LA ENUNCIACI6N Y DEL ENUNCIADO 
Que la novela trate de un personaje hist6rico complica la iden-
tificaci6n de los mojones temporales de la enunciaci6n. Ortiz, 
ademas, no ha sido muy minuciosa en su respeto a los datos que 
los historiadores aportan. Asf, no es cierto que Diego Gelmfrez 
muriera durante el encierro de Urraca (encierro que no encuen-
tro atestiguado), es decir, antes de la propia muerte de la reina: 
de hecho, Gelmfrez aun vivfa, diez anos despues de esa muerte, 
en 1136. De esta forma, es arriesgado fiarse de las afirmaciones 
no explfcitas de Urraca, poniendolas en relaci6n con lo que sabe-
mos por los datos de los historiadores. 
Sabemos que Urraca muere en Saldana el 8 de marzo de 1126; 
la novela insinua el suicidio final de la reina, quien se refiere a el 
con un discurso lfrico que vela la escueta afirmaci6n; la propia 
reina expresa precisamente la posibilidad de morir en Saldana 
(180). Ademas existen otras varias referencias en el penultimo ca-
pftulo a que ese es el lugar al cual se va a dirigir al dfa siguiente. 
El ultimo capftulo es el unico cuya escritura no se produce en el 
monasterio en que Urraca ha permanecido encerrada, sino, pro-
bablemente, ya en Saldana, a donde acaba de llegar en su viaje 
desde Valcabados. Asf, la enunciaci6n del texto que Urraca escribe 
abarca alrededor de tres anos: desde el 1123 en que fue encarce-
lada, segun se afirma en la segunda pagina, hasta marzo de 1126, 
en que sabemos que la reina muri6; su escritura finaliza minutos 
antes de suicidarse en Saldana. 
Hay diversas referencias internas, inscritas en el propio texto, 
que nos advierten del paso del tiempo y atestiguan cierta cronolo-
gfa en el proceso de la enunciaci6n-redacci6n y, por tanto, en la 
toma de conciencia de la reina que ese proceso propicia. Primera, 
Urraca afirma, mas o menos explfcitamente, no s6lo que el afto 
en que esta empezando a escribir es el de 1123, sino que lleva s6lo 
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unos dfas en esa prisi6n (9). Luego, mas adelante y sin precisar 
mucho: «Estoy fatigada y ya no se lo que digo. Son ya muchos 
meses de encierro, demasiados» (75) y, paginas despues, precisan-
do mas: «Cuando hace un afio -al cumplir los dieciocho- co-
menz6 a reinar por si solo, fecha que, por otro lado, marca la de 
mi cautiverio, senti [ ... ]» (80). Si, como sugiere Urraca, cada ter-
cio de texto tarda un afio en ser redactado, las tres partes en que 
se divide debieron de ser escritas por la reina, precisamente, en 
los tres afios en que permaneci6 encerrada. 
En cuanto a la afirmaci6n sobre la muerte de Gelmirez, no nos 
sirve para el establecimiento de la cronologia externa del proceso 
enunciativo, puesto que, en realidad, a Gelmirez le quedaban to-
davfa muchos afios de vida, pero si nos puede servir para percibir 
con claridad el paso del tiempo dentro de la situaci6n enunciativa. 
Si de lo contenido en la pagina 21 o en la 26 se deduce que 
Gelmirez esta vivo (y eso mismo puede afirmarse de diversos pa-
sajes relativos a la situaci6n enunciativa tanto de la primera como 
de la segunda partes), ahora (cerca del final, ya en las postrime-
rias del tercer tramo) se nos asegura que «hace un afio repicaron 
todas las campanas de este monasterio tocando a duelo» por su 
muerte, y Urraca hace referenda a un presentimiento suyo de 
entonces, presuntamente comunicado al monje Roberto, pero no 
traspasado entonces al texto escrito por la reina (179). Queda cla-
ro, asi, un transcurrir temporal relativamente extenso, que afecta 
a la propia entrafia de todo el proceso textual. 
En cuanto al enunciado, trata realmente dos periodos basicos. 
1. El largo periodo anterior a la prisi6n de Urraca en Valcabados, 
que abarca desde la entrada del cortejo real en el Toledo recien 
conquistado (mayo de 1085) hasta las ultimas luchas de Urraca 
para mantener su poder frente a su hijo, el conde de Traba y 
Gelmirez (1123): entre sus cinco y sus 42 afios de edad. 2. El pe-
riodo que abarcan sus tres afios de encierro y que llega hasta el 
mismo momento de su muerte. 
Es obvio, dado el punto de partida global de la novela, que todo 
lo que podemos llegar a conocer de Urraca y de su vida no puede 
ser mas que aquello que la propia Urraca enuncia: ella nos infor-
ma de su pasado y tambien de su presente (y aun de su futuro). 
Asi, desde el punto de vista de la distancia temporal entre los he-
chos narrados y el proceso enunciativo en que se narran, habra a 
lo largo de la novela tres opciones distintas: 
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1. Los hechos narrados son anteriores al momento en que son 
enunciados. El relato es escrito preferentemente con verbos cons-
truidos en tiempos del pasado, de la historia o del narrar (Wein-
rich): preteritos indefinido, pluscuamperfecto e imperfecto. 
2. Los hechos narrados suceden ( o es tan afectando a qui en 
los enuncia) en el momento en que son enunciados (relato simul-
taneo ). El relato se construye con verbos en presente y en preteri-
to perfecto: tiempo del discurso, del comentar (Weinrich) o de la 
autobiografia, que implican a locutor y receptor a traves del dis-
curso. 
3. Los hechos narrados son posteriores al momento en que 
son enunciados (relato prospectivo o profetico). El relato se cons-
truye con los verbos en futuro, potencial o subjuntivo. 
Aunque en el texto de Urraca se producen los tres tipos de 
tiempos verbales, es evidente que unos predominan sobre otros: se 
trata de una autobiografia, y el preterito perfecto es la forma 
autobiografica por excelencia, la que establece la ligaz6n mas di-
recta entre el acontecimiento pasado y el presente en que se situ.a 
su evocaci6n; asf, Urraca utiliza ese tiempo verbal con cierta fre-
cuencia cuando narra hechos pasados que estan influyendo en su 
situaci6n presente de reina despojada y encerrada. Es evidente, 
entonces, que diffcilmente se puede dar aquf la forma pura de la 
historia (o del narrar), puesto que, incluso cuando se refiere a 
acontecimientos de muy antigua data, esta haciendo continuas 
referencias a su situaci6n presente. Este vaiven constante hace de 
su discurso una compleja red de relaciones temporales que nece-
sita un minucioso desentrafiamiento para percibir toda su rique-
za informativa. 
Ademas de los dos bloques cronol6gicos ya distinguidos dentro 
de la historia, es imprescindible destacar dos momentos distintos 
en el tramo cronol6gico en que se produce la enunciaci6n, am-
bos, por tanto, mas o menos (relativamente) pertenecientes al pre-
sente de la reina: 1. Aquel en que Urraca sola o acompaiiada por 
Roberto, vive en el monasterio en que permanece encerrada: even-
tuales paseos por el claustro o por el jardfn, realizaci6n de actos 
fisiol6gicos cotidianos como comer o dormir, dialogos con el mon-
je en la celda; 2. Aquel en que Urraca, presumiblemente a solas 
en sus celdas, escribe su texto. El momento 1 no es, en sentido 
estricto, parte de la situaci6n enunciativa, aunque influye en ella 
radicalmente. Es el momento 2 el que identifica la situaci6n 
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enunciativa. Asi, el lugar de la enunciaci6n es siempre (salvo en 
el ultimo capitulo) el mismo: la celda de Urraca en el monasterio 
de Valcabados. Y el tiempo es una cronologia fragmentada que se 
produce en los momentos del dia en que tal actividad es posible 
(no probablemente durante la noche, por ejemplo) y en condicio-
nes adecuadas de la soledad (no acaso en presencia del monje). 
3. CONSECUENCIAS IDEOL6GICO-EXISTENCIALES DE LA ACTIVIDAD ENUN-
CIATIVA 
Contar lleva tiempo y esfuerzo rememorativo y acuidad reflexi-
va sabre la propia vida. En el caso de Urraca, aun tratandose cla-
ramente de una narraci6n hecha con posterioridad a los sucesos 
que se narran, el mecanismo enunciativo cobra una enorme im-
portancia en la evoluci6n misma del personaje-narrador: el pro-
pio hecho de la narraci6n esta formando parte de la historia que 
esta viviendo en su prisi6n de Valcabados, en su practica enun-
ciativa, precisamente, la que va a hacerla cambiar desde la preten-
ciosa dureza inicial al tierno rendimiento amoroso y maternal del 
final ( «hacer por mi misma lo que el no debe asumir como cul-
pa», 194). Urraca narra en un momenta y un lugar determina-
dos, dentro de unas circunstancias concretas, y el hecho de escri-
bir su autobiografia (la rememoraci6n del pasado y las reflexiones 
consiguientes sabre ese pasado, sabre el presente y, tambien, sa-
bre el futuro) va moldeando en ella una nueva personalidad: Urra-
ca no es la misma al final que al principio, no s6lo porque ha pa-
sado el tiempo y ha vivido experiencias importantes, sino, sabre 
todo, porque la practica reflexiva de la escritura ha hecho que sea 
finalmente una persona distinta: « me cuesta entrar en el cuerpo 
de aquella Urraca [ ... ]» (113). 
En efecto, aunque el relato consiste en la narraci6n de las 
memori.as de la reina (una cr6nica de sus hazafias, segun ella), y 
deberia estar volcado hacia el pasado, de hecho el texto no es tanto 
una historia como un discurso; realidad que tiene que ver con el 
hecho de ser escritura autobiografica. Asf, al contrario de lo que 
sucede en el enunciado hist6rico, Urraca esta aqui enteramente 
tendida sabre si misma y su presente, a traves de cuya lente 
refracta los hechos ocurridos en el pasado. Por eso, alli donde los 
verbos en pasado evidencian la narraci6n de una historia ya 
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sucedida, los tiempos verbales comentativos (Weinrich) penetran 
todo el tejido discursivo, trasladandonos continuamente al palpito 
vital de un presente amargo y de un futuro que se adivina, si in-
cierto, aun acaso mas oscuro que el propio presente: «me han 
hablado de el, me han descrito sus hazafias y estoy satisfecha y 
yo no soy quien para desbaratar sus planes, aunque tampoco 
puedo permitir que los lleve acabo del todo [ ... ]» (194). 
Urraca vive en la realizacion de su texto. La cronica que preten-
de llevar a buen fin, ha de ser, en si misma, una de sus mayores 
hazafias. Cada tramo cubierto en la enunciacion de la cronica, cada 
parrafo de reflexion escrito sobre el papel, constituyen (al mismo 
tiempo que el unico instrumento para contarnos toda la historia) 
un hecho de esa misma historia que incide directa y dramaticamente 
sobre el personaje que la vive (es decir, sobre la narradora que la 
escribe); un parrafo mas alla, Urraca no es ya la misma que era un 
parrafo mas aca: «estas cosas no debiera decirlas; nunca entonces 
me habria atrevido a formular pensamientos como los que de pron-
to me asaltan. Todo lo veo del reves, cual si me hubieran dado la 
vuelta y otra se hubiera apoderado de tu reina» (171). 
En el mismo sentido hay que comprender las constantes refe-
rencias (producidas en presente) al hecho mismo de la enuncia-
cion y a la calidad de lo enunciado. Urraca realiza constante-
mente una reflexion metalingiiistica y metanarrativa que corre 
paralela a sus reflexiones sobre su propia vida y al cuento de los 
hechos. Logicamente, la narradora (Urraca) sabe mas que el per-
sonaje que construye, y son continuas sus afirmaciones acerca de 
su pasada ignorancia ( «puedo verla hoy bajo una luz nueva», 74). 
La primera persona no puede enunciar mas que en presente: to-
das las reflexiones sobre los hechos pasados que se producen en 
la instancia enunciativa son reflexiones hechas por el personaje 
que ahora es Urraca y, por tanto, desde su propia consciencia 
actual. Pero, otras reflexiones se manifiestan como sucedidas en 
el pasado, realizadas por el personaje que Urraca era entonces. Las 
intrusiones del presente en que Urraca se encuentra realizando su 
escritura son, en todo caso, abundantisimas y no solo cuando tie-
nen pertinencia tematica o ideologica, sino, en ocasiones, cum-
pliendo un verdadero efecto de realidad. 
La narradora no sigue un orden cronologico riguroso en la 
exposicion de los hechos que cuenta, sino que interrumpe esa 
narracion a menudo para introducir algun dato, afirmacion o 
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anecdota sucedida en otro momenta cualquiera, anterior o poste-
rior al instante del enunciado en que se encuentra: «Es diffcil 
dejar que mi cr6nica siga un orden, los nombres se enlazan y me 
arrastran [ ... ]» (47). Las anticipaciones lo son, en general, desde 
la perspectiva de la historia enunciada, no desde el punto de vista 
del presente de la enunciaci6n, pues para este nivel casi todas las 
prolepsis son ya pasado: son prospecciones para el personaje pero 
no para la narradora. 
Hay, a este respecto, una excepci6n trascendente: el capftulo 
XVIII (penultimo), donde la reina narra lo que cree que podra ser 
su vida en adelante: ahf, de hecho, se enuncian anticipaciones que 
son contradictorias entre sf; esa narraci6n es precisamente la que 
la lleva a tomar la determinaci6n de suicidarse; Urraca, previen-
do que de las dos opciones posibles, va a suceder la peor, la mas 
sangrienta, renuncia a participar en el asunto. 
En realidad, en Urraca se produce una mezcla complejfsima, y 
muy adecuadamente lograda, de los cuatro tipos de relato percibi-
dos por Genette: el posterior, el profetico y el simultaneo son enhe-
brados en un tejido sutilfsimo de recurrencias con el hilo maestro 
de la narraci6n intercalada, es decir, aquella en que la narraci6n 
en pasado se fragmenta y se inserta en los diversos momentos de 
la historia (aquf, los tres afios de la prisi6n en Valcabados), como 
una especie de reportaje mas o menos inmediato. Este tipo de 
relato es una practica corriente de la novela espistolar y de la 
escrita en forma de diario; de hecho, algo se parece Urraca a este 
ultimo tipo de novela. 
El hecho mismo de la narraci6n forma parte de la acci6n e 
incide, pues, sobre el desarrollo psicoexistencial, moral e ideol6gico 
del personaje, que no es el mismo en cada momenta de la acci6n 
discursiva. La muy grande proximidad entre historia y narraci6n 
(aquf, en los pasajes de la historia que suceden en el monasterio), 
produce un efecto muy sutil de frotamiento entre el ligero desfase 
temporal del relato de los sucesos (aquf transcritos, ademas, ge-
neralmente en presente) y la simultaneidad absoluta en la exposi-
ci6n de los pensamientos. La focalizaci6n sobre la narradora es, 
asf, al mismo tiempo, focalizaci6n sobre la herofna. La narradora 
(Urraca) en su acto de narrar esta siendo personaje. Y, sobre este 
complejo cafiamazo, se teje el relato de lo pasado remoto, de lo 
pasado pr6ximo, de lo presente del acto enunciativo y aun de lo 
futuro esperado y temido. 
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Urraca reflexiona sobre la escritura y sobre su propio discur-
so. Interpelada por su mismo pasado desastroso (sangriento y cul-
pable) y por este presente ignominioso (del que estan desdichada-
mente ausentes la pasi6n sexual -finalmente satisfecha en la 
propia figura del monje- y el disfrute del poder), la presencia-au-
sencia de Roberto, sus intereses, preocupaciones y temores, sus 
obsesiones de clase, subvierten el bagaje moral, existencial e ideo-
l6gico de la reina. Asi, Urraca reflexiona sobre el modo como una 
vida al ser transpuesta al discurso sufre un imparable proceso de 
ficcionalizaci6n : el discurso construye la vida y engafia sobre ella; 
el interlocutor contribuye a esa construcci6n falseadora. Esas re-
flexiones las realiza Urraca cuando, sola ante el papel vacio de 
palabras, medita sobre su experiencia narrativa y de reconstruc-
ci6n (asistida); es en ese nivel (el propio proceso enunciativo) don-
de adviene finalmente el conocimiento de que ella, en realidad, no 
queria escribir una cr6nica, sino una confesi6n, una justificaci6n 
de su vida, una autobiografia: Urraca, si, aspira a salvarse para 
la posteridad a traves de esta narraci6n intima de sus experiencias 
sexuales y politicas. Es en ese nivel, en fin, donde llega a concluir 
la constitutiva falsedad de cualquier reconstrucci6n lingtiistica de 
la vida vivida. Asi, el texto se acaba convirtiendo en una reflexion, 
plena de lucidez, sobre el hecho de escribir y el manejo de las 
palabras, y sobre el propio texto que ella esta escribiendo: «A ve-
ces pienso que escribo esta historia para mi misma» (153), «la his-
toria se recompone como fabula» {166). 
4. LA INVENCI6N DEL NARRATARIO 
Urraca escribe a solas, escribe para si misma; aunque lo hace 
con la inicial intenci6n de legar su requisitoria a «los juglares» 
para que ellos «la transmitan de aldea en aldea y de reino en rei-
no» (10). Urraca sufre esta soledad: necesita introducir en su es-
critura un narratario con el cual dialogar, un interlocutor que la 
sonsaque con sus interpelaciones. Asi «cansada de la escritura, 
fatigada por el mon6logo que nun ca tendra respuesta», recurre a 
Roberto: «para que me ayude a ordenar los pensamientos» (55). 
El monje que dialoga con ella a menudo en su celda del monas-
terio, se va a convertir en ese narratario simulado: «El hermano 
Roberto ha estado conmigo toda la tarde y me incita con sus pre-
guntas a detenerme en los detalles» (71). 
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Ese punto de partida se ve corregido, ademas, con otro tipo de 
funciones no menos trascendentes (tematica, emotiva, metatex-
tual), que ese interlocutor va a cumplir: de cara al discurso va a 
lanzarlo por vericuetos no pretendidos inicialmente por Urraca 
(por ejemplo, la aparicion de relatos eroticos), obligandola a in-
cluir en su narracion el propio hecho de la conversacion con Ro-
berto y de la relacion con este. Urraca va a experimentar (y el 
monje tambien) una atraccion erotica que finalmente se estable-
cera en la practica de la union sexual. Asi, esa relacion con el 
hermano Roberto tendra tambien su historia. 
Por lo demas, la introduccion de este personaje perteneciente a 
la clase oprimida y explotada por la nobleza (estamento a cuyo 
nivel superior pertenece la propia Urraca), permite a Lourdes Ortiz 
movilizar en el proceso de la enunciacion una tension dialectica 
de cufio social, que acaba incidiendo sabre la propia toma de con-
ciencia de la reina. Asi, esa introduccion ficticia del narratario en 
el proceso de la enunciacion tiene una finalidad inmediata: propi-
ciar la extension de la dialectica Urraca (reina: clase socioesta-
mental dominante) vs. Roberto (monje de categoria inferior: clase 
campesina dominada) al interior del discurso escrito. La fuerza que 
adquiere ese enfrentamiento se la da no solo la consciente contra-
posicion de las clases (de sus intereses e ideologias) que se produ-
ce a traves de todo el desarrollo del enunciado, sino tambien la 
abundante utilizacion del tiempo verbal presente en esas ocasio-
nes: asi, se contrasta la brillante ficcion de la Historia protagoni-
zada por los grandes con la miserable realidad padecida por los 
menudos: «Los nombres son para el simbolos de una historia de 
la que nunca fue protagonista, una historia que sufrio sin com-
prender, como la sufrieron todas las gentes de mis reinos» (71-72). 
La realidad del proceso enunciativo (que se desarrolla en la es-
critura de la seudocronica) no concierne en presencia mas que a 
Urraca. Roberto es solo interpelado retoricamente, en ausencia, y, 
asi, cobra vida textual en el enunciado coma si fuera parte del 
proceso de la enunciacion, aunque no lo sea en ningun momen-
to. Urraca escribe, trata de que lo que escribe sea una cronica y 
algunas veces (pocas) lo consigue; en general, se desliza hacia la 
confesion personal autobiografica y la reflexion intima pero siem-
pre se trata de un texto que esta escribiendo. 
Urraca no puede ser, al mismo tiempo, personaje que dialoga 
con Roberto y narradora (por escrito) que se refiere a su pasado 
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y a su presente; que imita presuntas contestaciones o reflexiones 
del propio monje y dice no enunciar para no asustar a Roberto lo 
que de hecho la vemos que esta enunciando ya. La (mica reali-
dad que se produce en el presente de la enunciaci6n en Urraca, 
es la narraci6n escrita que Urraca realiza, proyecci6n textual de 
sus propias presentes reflexiones, fantasias y recuerdos: « Y ahora 
aquello se convierte en escritura. Hasta el hermano Roberto, que 
duerme complacido, es ya parte del texto que tengo que contar; 
ya no vivo su carne, sino en tanto que cr6nica» (119). 
Asi, las apariciones de Roberto alternan entre las formas direc-
ta, indirecta y contada; es claro que si las primeras podrfan haber 
sido emitidas en una situaci6n enunciativa oral (con narrador 
ausente), los otros tipos de discurso no pueden formar parte mas 
que de una practica discursiva escrita, en que la enunciaci6n di-
recta no aparece sino como relato segundo: como cita. Por lo 
demas, la transici6n entre la presunta presencia del monje y la no 
presencia, en el proceso de la enunciaci6n, es falsa: el monje en 
el acto de escribir no esta nunca presente y no hay transici6n 
formal (tiempos/ aspectos/ modos verbales, deicticos) entre una y 
otra presuntas situaciones, porque s6lo hay una situaci6n. La 
practica oral no se solapa en absoluto con la situaci6n enunciativa 
monol6gica: s6lo utiliza parte de sus posibilidades dial6gicas para 
imitar de esa forma una situaci6n no univoca. Asi, en la practica 
del discurso escrito, Urraca reelabora por entero lo enunciado en 
la situaci6n enunciativa oral, de modo que introduce reflexiones 
(sobre lo que cita que dijo el monje) que pueden proceder de las 
hechas por ella misma, inmediatamente y en el seno de la con-
versaci6n, o bien pueden ser las que realiza ahora cuando elabo-
ra el discurso escrito. 
De hecho, no siempre aparece el monje siquiera textualmente 
interpelado por el discurso de Urraca; asi, Roberto no tiene nin-
guna intervenci6n como (pseudo) narratario en los capitulos I, II, 
XII, XVII y XVIII, ni como tu interpelado ret6ricamente, ni como 
tu interlocutor real de Urraca, y en el mismo sentido funcionan 
los capitulos XIII y XIX, donde se narra c6mo, despues de haber 
hecho el amor con Urraca, el monje yace dormido junto a esta, 
quien mientras tanto trabaja en la escritura de su texto: asi, en la 
practica, tambien aqui Roberto se halla ausente, puesto que Urra-
ca prescinde casi absolutamente de el. Por el contrario, en los 
capitulos VII y XIV, por ejemplo, donde se afirma la no presencia, 
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en absoluto, del monje, se realiza (como sucede tambien en el 
capf tulo VIII) la entera invenci6n de un inexistente dialogo: lo que 
se cuenta aquf no es siquiera resumen de un dialogo presente o 
previo, puesto que se afirma que Roberto no esta presente: lo que 
se hace es imaginar que sf lo esta y desarrollar de nuevo la reto-
rica enunciativa del dialogo fingido. El relato, sin duda, funciona 
igual tanto si se narra un dialogo real en resumen, como si se 
inventa un dialogo probable. 
Pero, ademas de la que se refiere a Roberto, Urraca introduce 
tambien en otras ocasiones la segunda persona, en pasado, para 
dirigirse a un personaje ya muerto con el que tuvo relaciones se-
xuales: «Conde, te conteste aquel dfa [ ... ]» (42). De esa utilizacion 
se puede deducir la necesidad interior que lleva a la reina a esta 
invenci6n del interlocutor en su autobiograffa: su emotividad ero-
tica y polf tica nunca satisfecha, siempre necesitada de proyecci6n. 
Urraca se dirige al conde como si estuviera presente en el dialogo 
que se enuncia en la practica narrativa; ese pasaje es relativamen-
te extenso y en el tiende a producirse la identificaci6n, en el ani-
mo de la reina, entre el conde y el monje; asf, se transparenta su 
enamoramiento, no superado, del conde, y el progresivo que la 
une al monje. 
En fin, vemos como la obsesion de Urraca por dirigirse a un 
interlocutor identificable (es decir, su obsesi6n por inventar un 
narratario, para que exista allf donde solo anida la soledad y los 
propios recuerdos de un pasado mejor o mas activo), la lleva a 
dialogar ficticiamente con personajes de su historia que ya han 
muerto, como sucede en el caso del conde de Candespina, o que, 
en todo caso, no se hallan, en ese momento, presentes, lo cual 
hace no solo con el muy pr6ximo Roberto, sino incluso con el 
muy lejano Gelmfrez. Urraca dialoga con sus fantasmas, pr6ximos 
o lejanos, incluso con ella mis ma: «Algo te pasa, Urraca ... Quiza 
las largas conversaciones en· solitario [ ... ]. Los dioses son crueles 
y tu, Urraca, te crees por encima de Dios» (158), en un esfuerzo 
lucido por salvar a su cronica de la frialdad y a sf misma de la 
desesperaci6n y de la amargura, dotando asf a su discurso autobio-
grafico de emotividad y movimiento dial6gico. 
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5. Los NIVELES NARRATIVOS Y EL ESTATUTO DIEGETICO DE LA NARRADORA 
He dicho que el texto de Urraca es un relato no encajado den-
tro de otro relato. En apariencia, lo que Genette ha llamado «re-
lato primero» y Oscar Tacca «escritura numenica» (129-130). Es, 
par contra, un relato que se realiza dentro de una diegesis: el tex-
to (que Urraca-narradora escribe) se produce coma un hecho mas 
dentro de la diegesis a que pertenece el personaje-Urraca, que si-
gue siendo, par tanto, protagonista de la diegesis construida par 
el enunciado en el mismo momenta en que se produce el proceso 
enunciativo, porque ese proceso forma parte, el mismo, de la 
diegesis. Asi, tenemos que caracterizar a Urraca, en relacion con 
su labor enunciativa, coma una narradora intradiegetica, y, claro, 
en relacion con su protagonismo en la diegesis que enuncia, coma 
una narradora autodiegetica. 
Hay, no obstante, ocasiones en que solo puede considerarse 
narradora homodiegetica y aun heterodiegetica (par ejemplo, en 
el episodio de las cruzadas en Jerusalen). En esos fragmentos, Be-
ga a ceder la palabra (bien, parcialmente, a traves del estilo indi-
recto, o bien, incluso, en estilo directo) a otros personajes, prota-
gonistas o testigos de sucesos que ella no pudo conocer o acaso 
solo recibio coma narrataria; es el caso, par ejemplo, de Pierre de 
Tours, protagonista-testigo en las cruzadas. Esto no sucede, sin 
embargo, solo en la narracion de hechos lejanos, anteriores a su 
prision en Valcabados: la propia organizacion de su relato en las 
pasajes en que pone en escena sus coloquios con Roberto dentro 
del monasterio (hayan sido reales o sean solo cuestion de su fan-
tasia, que de las dos casos hay), lleva a la no escasa presencia de 
fragmentos de historia narrados (ya en indirecto, ya en directo) 
par el propio monje, al que Urraca, tal vez coma compensacion 
del secular despojamiento de su clase, concede la palabra en el 
interior de sus memorias. 
Sin embargo, el (especial) estatuto discursivo de estas narra-
ciones no da a estos narradores una caracterizacion que vaya mas 
alla de lo nebuloso (serian intradiegeticos y homodiegeticos), pues-
to que no se trata sino de la imitacion, en el discurso escrito par 
la reina, de presuntos discursos orales habidos con mayor o me-
nor anterioridad, y de su fraccionamiento y sintesis en funcion de 
las necesidades discursivas de la propia Urraca-narradora (lo cual 
es evidente en el caso de las intervenciones de Roberto). Son frag-
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mentos, pese a todo, que de ninguna manera podrfa habernos co-
municado la propia Urraca par su cuenta: esta es una de las ra-
zones para la invenci6n del personaje de Roberto, par cuya boca 
habla la clase dominada. 
El relato narrador par Pierre de Tours en el pasado de Urraca, 
cuenta una diegesis que no es la presente diegesis en que Urraca 
se encuentra: asi, tal relato (segundo), inserto en el relato (prime-
ro) de Urraca, narra sucesos que son, realmente, metadiegeticos. 
Par el contrario, todo lo que cuenta Urraca en pasado hay que 
considerarlo coma analepsis isodiegetica (aquellas asumidas por el 
narrador mismo del relato primero, de forma que el relato y la 
retrospecci6n que se inserta pertenecen al mismo nivel diegetico), 
es decir, retrospecciones realizadas desde el presente en que Urra-
ca comienza su enunciaci6n. 
La analepsis metadiegetica (en la que la retrospecci6n esta 
asumida par un personaje y genera un relato segundo) introduci-
da par la voz de Pierre de Tours, cumple, en el texto que Urraca 
escribe, una funci6n tem<itica, que no implica ninguna continui-
dad espacio-temporal entra metadiegesis y diegesis (relaci6n de 
contraste o de analogfa); de hecho, las sucesos que Pierre de Tours 
cuenta tienen muy poco que ver con la vida de Urraca y, en todo 
caso, nada con la sucesi6n de hechos que la han llevado a la pre-
sente situaci6n de encierro; son las temas b<isicos del texto de 
Urraca (el poder, la guerra, el fanatismo religioso, la sangrienta 
rapifia de la clase dominante y de sus sicarios) las que aparecen 
realzados en la narraci6n analeptica de Pierre de Tours. 
En algunas de las analepsis isodiegeticas introducidas par 
Urraca y en ciertas analepsis metadiegeticas introducidas par la 
voz (citada) de Roberto (cuya funci6n es, sabre todo, tematica), 
parece actuar tambien una funci6n afiadida respecto del discurso 
que la reina dice querer escribir: es el acto de narraci6n mismo 
(aliado en este caso con su contenido) el que funciona en la die-
gesis coma distracci6n u obstrucci6n. Asi, en estos casos parece 
darse una doble funcionalidad tem<itico I distractiva: se introdu-
cen temas que originariamente no interesaban a Urraca y ello dis-
trae a la reina de la prosecuci6n de su propia requisitoria auto-
justificativa. Ademas, las analepsis introducidas por Urraca citando 
a Roberto, llevan a la reina a rememorar ella misma, episodios par 
las cuales presuntamente no debfa haberse interesado coma ma-
terial para su cr6nica-palinodia. 
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En cualquier caso, el discurso de Urraca asume todas las fun-
ciones que le son posibles al discurso del narrador (Genette): 
1. Realiza una funci6n narrativa: narra una historia. 
2. Se refiere al propio texto narrativo que se esta componien-
do: indica desviaciones de ciertas normas que el texto deberfa con-
templar; discute si se trata o no de una cronica, que aspectos de 
las introducidos en el texto son pertinentes y cuales lo apartan de 
la direccion pretendida, etc. Referencias (que el discurso hace) a 
su propia organizacion intema: indicaciones de reaccion que lo or-
ganizan o tratan de hacerlo ( «no puedo desviarme. Esto, Obispo, 
es una cronica y antes de contar ese instante [ ... ]», 126). Funci6n 
rectiva o metatextual. 
3. Construye (en relacion a la situacion narrativa) un ficticio 
dialogo entre un (pseudo)narratario (presente textualmente pero 
ausente realmente) y la propia narradora; contacto dialogico que, 
si ficticio, no deja de ser realmente constatable en el tejido tex-
tual: funci6n fatica que verifica el contacto, y apelativa, que actua 
sabre el destinatario: ficticiamente sabre Roberto (puesto que el no 
es destinatario del texto escrito par Urraca), pero, en realidad, 
sabre un presunto receptor virtual interior a la diegesis, fantas-
matico y mas o menos coetaneo de la reina: El subdito leal para 
el cual Urraca dice construir su discurso (el oyente de la cronica 
de la reina, que quiza sera recitada par las juglares). 
4. Da cuenta (en lo que se refiere a la voz narrativa) de la re-
lacion (afectiva, moral, intelectual) de la narradora con la histo-
ria que cuenta, que toma la forma de testimonio sabre las hechos 
que narra acerca de las distorsiones y tergiversaciones de las in-
formaciones oficiales, y acerca del grado de precision de sus pro-
pios recuerdos o de las sentimientos que despierta en ella, ahora, 
lo vivido en el pasado (a traves de su rememoracion presente: «No 
me siento bien; reaparecen las fantasmas; las manos cortadas; las 
cabezas, las cuerpos empalados para escarmiento y memoria 
(173). Funcion emotiva y funcion testimonial. 
5. Realiza comentarios autorizados acerca de la accion que se 
desarrolla en la historia: funcion ideol6gica, una de las fundamen-
tales en la novela. Las pretensiones de Lourdes Ortiz son, sabre 
todo, las de iluminar desde una perspectiva plural (desde las dos 
clases en contradiccion antagonica) el modo coma funcionan la 
produccion y reproduccion del poder (socioeconomico y politico) 
en la Edad Media, proyectando su vision hacia la comprension de 
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los mecanismos generales de dominaci6n en todas las epocas. El 
discurso critico de la reina es una plataforma inmejorable para 
desmontar esos mecanismos: Urraca es una conocedora de prime-
ra mano. La nobleza y el clero dominantes son puestos radical-
mente en entredicho por la propia reina, que se sirve ademas para 
ello de las intervenciones de Roberto (la otra clase): «Le agarra-
ron, cuando cortaba lefia en el bosque cerca del monasterio. Le 
arrancaron los ojos [ ... ]» (91). 
6. CoNCLUSI6N 
Urraca es una autobiografia de ficci6n. La novela puede imitar 
de arriba abajo el procedimiento autobiografico, construyendo un 
discurso que parece depender por entero del sujeto que, en primer 
plano, enuncia su texto. Me he detenido, sobre todo, en el analisis 
del nivel de la enunciaci6n, porque es en el, creo, donde se apre-
cian de modo mas nitido las lineas maestras de lo que la escritura 
autobiografica es en su esencia (Martin). En efecto, si historia y 
discurso se interpretan ahi, es el segundo el que predomina. La 
persona que enuncia, sigue viviendo a lo largo del periodo que 
dura su escritura, y el propio proceso discursivo no deja de mol-
dear inevitablemente su misma personalidad: cuando concluya su 
tarea, sobre todo si hemos asistido a una enunciaci6n dramatiza-
da, la redacci6n de su autobiografia la habra transformado, mas 
o menos parcial o globalmente, en otra distinta de la que era an-
tes de comenzar a escribir y eso se reflejara en su relato. 
Ejemplo sustancioso de dramatizaci6n de la instancia enuncia-
tiva, Urraca es tambien paradigmatica de las posibilidades ideol6-
gicas y existenciales de la invenci6n del narratario. La elecci6n de 
uno u otro destinatario del discurso autobiografico, ya sea verda-
dero (como sucede en Cartas a Adriana, de Clara Janes), virtual 
(por ejemplo, la clase obrera en la posible autobiografia de un 
militante sindicalista) o inventado (como en Urraca) contribuye de 
hecho a encauzar la escritura de la confesi6n en diferentes direc-
ciones: ofreciendo nuevas y disimiles versiones de la realidad y de 
la propia vida de quien enuncia. 
Deberia quedar claro que en una autobiografia de ficci6n (es 
decir, cuando el personaje que enuncia el discurso confesional no 
tiene nada que ver con quien realmente firma el volumen que 
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habra de venderse en las librerfas), bien se este utilizando una 
figura hist6rica (como en Urraca) o bien un sujeto enteramente 
inventado sobre la base de personas conocidas por el escritor en 
la realidad (como en El diario de Hamlet Garcfa, de Paulino Ma-
sip), existe pertinazmente presente, al mismo tiempo que el agen-
te textual de la enunciaci6n, el sujeto real de la escritura, represen-
tado en el texto por la figura del autor implicado, verdadero 
maestro de las estrategias ret6ricas e ideol6gicas que conducen la 
voz del agente ficticio. Una lectura no ingenua debe hacernos per-
cibir, por debajo del discurso del personaje-narrador-autobi6grafo, 
el distanciamiento ir6nico que brota de quien esta tratando de co-
municarse con su lector real: la propia novelista. 
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